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Abstract
In the visual feedback contrOl of intelligent robots,the delay time must be reduced for inding point correspon‐
dences in stereo vision applications  ln this paper,郡ァe propo e a rnulti le depth instrumentable algorithm for nnding
point correspondences  A/1oreover,this argorithm is also suitable for a para■el hard都/are algorithni to reduce the
delay tirne  By employing the concept of dynaHュic reconligurati n for naulti―pera d H inirnuHl value selectors,the
delay time can become reduced to the small delay time
キーワード:微小遅れ時間 (small delay time),動的再構成 (dynamic reconiguration),知能ロボットシステム (intelli













































Fig l  Finding point correspondences for stereo vision,
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mulヒ土―operand lninimun value selection










‐l     id(x-1)=2n―lx-11
(x) 工L(1)
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Fig 3 Data depenence graph for inding point corre‐



















































MIN: minimun Va■ue seleCtOr
MBT: MIN unit for binary tree
S【・IM: SWitch circuit for changing 1/O COnnectiOn of MIN
Fig 4 1ヽIulti―operand rninilnuHl value selector based on












の奥行き方向 プの逆数 1″=″に対応する。Fig 2に示
すように,対応点探索とはχ=ゲ十ブ=-2%,-2%+1,…,









Fig 5  Silnulation soft、ATare l for rinding point correspOndences
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